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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--_.....>. ~~._ :1 ¡¡
UJQUE
LUQUE
LIOENOIAB
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFIOACIONES
Señor Capitán general de la cuarta región..
Señor Interventor civil de Guerra. y MariDa Y del
17otectorado .en lfarruec08.
Excmo- Sr.: Vista. la instancia promovida. ~or el
escribiente de segunda olaee del Cuerpo a.uxihar de
Oficinas milit8lres D. BonifoJ::b Goy González con
destino en eate Ministerio, y del certificado de re·
conocimiento fa.c~ltativo que &Compaft&, el Rey (que
'Dids ~) ha. t.en:id;o • bien concederle dOl'l mese8
de licencia por enfermo penL EBpa.rraguera. (&r.
celona), Con arreglo a. las instrucciones aprob8da.s
por real orden de ó de juniO de 1905 (O. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa.m. su conoci-
miento y deméB efectOl'l. Dios guarde a. V. E. muchos
año.s. Madrid 8 de enero de ~917.
Comisiones topográficas -partirán del Director del
Depósito de la Guerra..
Para la asistencia a las Escuelas prácticas que
realicen en la primavera las tropas de zapadores
y de comunicaciones, serán destinados por los ea,.
pitanes o Comalndantes generales respectivos.
Por las mismas autoridades y en la forma. que
anualmente praponga el Director del servicio de
Aeronáutica militar, lo serán para el mes de prácticas
en el mismo, escalona.ndo 108 oficiales para. evitar
aglomera.eion~ perjudiciales al regular íundofla.mien.
to del servicio y de la enseñanza, y procurando
Gue su destino coincida con las fechas más a.propiadas
paro, que ID. instrucción sea má.8 intensa..
De real orden 10 digo a V. E. para BU conoci-
mi.anto y demú eíect08. Dioa guarde a. V. E. much08
año8.Ma.drid 8 de enero de 1917.
ORDENES
SUbsecretaria
PARTE OFICIAL
ESCUEInl SUPERIOR DE GUERRA
REALES
.Circular. Excmo: Sr.: ~ vis!& de la provuesta del
DIrector dc .la. Escuela Superior de Guerra. y d;)
acuerdo Con el informe del F..stado Mayor Central,
e~ Rey (q. D. g.) se ha seTVido di~poner que 108 artícu-
los 2.0 y 4.0 de las instruccionea para. 1D.8 prácticas
y calificación definitiva. de los oficia.les alumnos
de dicha. Escueln. Surerior de (iuerm, aprob&daB por
real orden circular de 26 de agoetO do 1913, queden 8eft,or•••
modificad08 de la manera. siguiente:
Art. 2.0 Les prá.cticaa dU1'8.rlí.n dos nll08. dllltri-
burdos en la siguiente forma:
Seis meses (septiembre a fJ~brero) en cuerpoe ac·
tivos de cada. una de las armas de Infanter1a, Ca-
bo.llerfa, ArtiUenn.. distinta. de aquella. n. q~le el aJumno
pertenece. Loe oficia.l~s de Ing.:nícroa efectll&rán 1Wl
prá:ctioas en cuerp08 de Jo.a a.nna.a de Ca.ballería.
y Artillería..
Cinco meses (marzo a. julio) a. las órdenes del
Director del Depósito de la Guerra, para.' su deetino
a las comisiones de p1a.noe y mapa. militar.
SeiB meses (ag08to a enero) en cu~rpo activo en
ca.da una de 1aIl &rm&8 de InCanterfa., Cabo-Hería y
Artillería, distinta a. la que hubiesen practicado en
el año a;nterior.
Siete meses (febrero a Bg08tO) en 108 Estados
'Mayores de Ce.pitnnías ~enerales o Coma.ndancillB
generales de Ceuta, Mehlla. o La.rachc, Con obli-
ga.toria asistencia a las Escuelas prácticas que rea-
licen en la primavera. las trOJl8B de zapadores y de
comunicaciones de ]a; región, a. las cuales llBistirán
los alumnos que pzadiquen en cada. región, en la.
forma que determinen 106 Ca.piUliles o Coma.nda.Qt.es
generales respectivos.
Un mes de 108 Biete que componen el p1&zo de
prá.cticas en 108 EetMil06 -Mayores, a. las órdenes del
jefe del servicio de Aeronáutica militar, p&.r& 'lue
éste, teniendo en cuenta. bis condiciones físicas de
los alumnos y SUB a¡ptitudes, les haga. pmcticar en Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto por el
las diferentes J"&Dl8B del servicio y estudiar su or- General Director de la Escuela Superior de Guerra.,
ga.niz:ación. el Rey (q. D. g.) l\ÍlI. tenido a bien coooedtr al
• Art. 4.0 Las prácticas que se deta.llan en el ar- comandante de EebWo -Ma:ror, profesor auxiliar de 1&
tíeulo 2.0 se realiza.n\nsucesivrunente por una misma l' misma,. D. Antonio Torres Maná, la, gratificación'
promoción en el orden indicado a. propuesta del Ge- ldlEl prdikJsorado de 1.500 pesetas Bl1~. que :re sera\
neml Director de la Escu~1a. abonad,1. desde 1.0 del mes actual, Con cargo aJ
Las propuestlul J&m. el cambio de deslinoa de oa.pítulo wuetrpondiente del presupuesto.
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De real orden lo digo a Y. E. pam. su conoci·
miento y demás efect08' Dios stU&rde a V. E. muchos
años. 'Madrid 8 de enero de 1917.
DJQUZ
Señor General Director de la. FBeuela Superior de
Guerra..
Señor Interventor civil de Guerra y M.atina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SecclDD de lnlaDterta
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. José del Campo .Séneca,
perteneciente al batallón segunda. reserva de Al-
cañiz núm. GO, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el ~e a situación de reemplazo para
la primera. regl6n, con arreglo a las prescripciones
de la. real orden circular de 12· de dicícmbro de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gouarde a. V. E. muchos
años. M&lrid 5 de enero de 19'17.
Señoree Capitanes generales de la. primera y ter-
cera. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. Y del
Protectorado en Ma.rruec08.
Excmo. Sr.: Accediendo B, lo solicitetlo lor el
capitán de Infantería D. Eduardo DáviJa. ldab6,
perteneciente a. lai caja. de recluta de Gcronlli nÍlme·
ro 70, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle
el palle a. situación de reemplazo con rClIickncia en
esa. región, con arreglo El. 1aB prescripciones de la.
real orden circular de 12 de diciembre <w 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a, V. E. po.ra. su conoci·
miento y demá.s efeotos· Dios guarde a. V. E. muchos·
a.ños. Madrid 5 de enero de 1917.
L'UQUE
Sedor Capitán genera.l de la. cua.rta. región.
Señor Interventor civil dll Guerra y }fa:rina. y del .
Protectorado en ·Marreeéos.
•••
Semoa de ArtIIlena
MATERIAl: REGIMENTAr:
CircuJllr. Excmo. Sr.: Habiendo sido declarado re-
gl....tario por real orden circular de 1 2 ~ no-
viérnbre de 1915 (C. L'. n(¡m. 179) el carro de
viveres y bagajes de COIl}patUa, y estando empezada
la distribución a los cuerpos de dicho materiar, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Junta
de municionamiento y material de trans~rtes de las
fuerzas en campada, ha tenido a bien aisponer que
en . su uso y empleo se sigan las instrucciones que se
insertan a continuación, quedando derogadas todas las
disposiciones que se ppongan al cumplimiento de las
mi6mas.
EllIPL-eO y USO DE.L CAUO DE. VIVl!.R.ES y BAGAJES D,I!
COMPARIA.
Hab.a UDO por compañía y estad. pintado de color
gris uniforme, con letréros en ambos costados con
las siguientes indicaciones ,pintadas en blanco, cCarga
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máxima 1.300 kg.• ; cTara 850 kg.• Y el n6mero
del regimiento, batallón y compalUa a. que est~ afec-
to; por ejemplo, para el de la. 5e&'IDda compadia
del primer batallón del regimiento del Rey, se pon-
dd.: 111-1-2», siendo de O,Z m. la longitud del
númerO que indique el regilIÚento; 0,15 m. el del b~­
tallón y 0,1 m. el de la compafHa.
Los individuos afectos al carro serán tres, uno ca-
rrero y dos conductores. Irán en el pescante el ca-
rrero y un conductor como ayudante, el otro marchará
.a pie a la altura de la pareja de guias a la cual vigi-
lará y cuidará y en este servicio alternarán ambos con-
ductores.
En el caso de embastar la pareja de guias será
cada mula llevada por su ¡respectivo 'Conductor, quedando
el carrero únicamente en el pescante del carro.
En servicio de guarnici6n.-De los cuatro carros
correspondientes a las compañías de cada batallón.
sólo para uno de ellos se asignará. gtnado, constituido
por dos parejas de mulas, de las que una tendrá la
doma suficiente para el transporte a lomo, cuando éste
se haga necesario, estando encargado dicho carro del
transporte de cuantos elementos sean precisos, em-
pleándose una o dos parejas, según los casos y el
materíalque se haya de transportar. Los otros tre$
carros del batallón se tendrán aparcados en los cuerpos.
y en el servicio alternarán los cuatro, a fin de que el
desgaste y conservación sean análogos en todos ellos.
En campaña y maniobras.-En caso de moviliza-
ción ·0 maniobras, el resto de los carros serán arras-
trados por ganado adquirido por compra ° requisa.
según se ortlene, y a rauSn de cuatro mulás por carro
y uno de éstos por compat\la orgánica.
Siendo las dimensiones de la caja ~ este carro
2,65 X 0.9, X 1,0B m.; su capacidad es de 2,575 m. l •
y en su interior se' transportan los efectos siguientes ~
a) Dos bastes de los seis 'que corresponden a cada.
compat\ía (40 kilogramos de peso).
. b) Cincuenta reciones de cebada (330 kilogramo..
de peso).
e) Cuatro maletas reglamentarias de .oficial (60 ki-
logramos de peso).
d) Una caja de documentaci6n, caudales y efecto..
(40 kilogramos de peso).
~) C11&tro cestos de mimbre con el siguiente conte-
nido:
(,0 y 2.0 cestos. Meneatra para tres raBchol (Bo ki-
logramos de peso).
3 .•r cesto. Una ración (dos ranchos) fiambre (SS ~
logramos de peso). .
4. 0 cesto. Víveres para la confección de comidu
para cuatro oficiales, una paila, un cubo de lona, un
cucharón, dos trébedes, un cuchillo de cocina. leia-
servilletas, dos pat\os blancoe y dos oscuros (34' ki-
logramos de .pe90). •
f) Seis sacas para pan (zBo kilogramos de peso-
las dos raciones y So la media de galleta) .
g) Los sacos necesarios para víveres.
h) Un pequefio repuesto encerrado en sacos que
contienen: cincuenta pares de alpargatas. veinte pares
de zapatos, veinte camisas, veinte calzoncillos, veinte
trajes de faen,a y veinte gorros (75 kilogramos de
peso).
1) Un pequetlo repuesto de atalaje com'puesto de ~
dos tirantes, herraje de reserva y arreos menores de·
tiro ( I o kilogramos de peso). •
i) Trece pailas para la confección de rancho en el
caso de que DO siga a la fuerza carro cocina (33 kilo-
gramos de peso)..
La distribución de los cuatro dlas de víveres que
deben 1!evar los tr~nes regimentales de Infantería, se·
bar! en la forma siguiente:
Para lIz tr,!p",-Una. ración (dos ranchos) fiambre-
y .pan o ganeta para un día, transportada por el
soldado: dos raciones y media (una de ellas ,fiambre)..
o sean, cinco ranchos en los tres primeros cestos y en
sacas convenieIttemente dispuestas. El pan o galleta
correspondiente a las dos Y media raciones igualmente.
en sacas. Ul media ración restanta en el carro de
batallón cuando se declare reglamentario.
Para los olicilJks.-Elmayor número posible tle:
raciones en el cuarto cesto del carro.
D. O. n6m;; 6 9 de enero de 1917 el
En el caso de embastar las muras de gulas se bar'
eon los bastes que conduce el carro y se cargarán con
los cestos y las pailas precisas. distribuyéndose a los
IOldados otra ración de pan o galleta.
Para el ganado.:....-Una ración en el pesebrón del
pescante del carro y tre~ en el interior del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid S de enero de 1917.
LUQUE
8elior•••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. cursada. por V. E.
a. este ':&linisterio en 18 de octubre último. proIDo--
·vida por el cabo de la Comandancia. de Artillerh
de Cartagcna, D. Juan Martínez Bla.nquer (.\o.boga.-
do), del cupo de iIllltcucción, que se encuentra en
su segundo año de servicio. en súplica: de que,
como acogido a loe beneficios del capítulo XX de la.
vigente ley de reclutamiento y r(.'empbmo dd Ejército,
se le concedan éstos y los del capítulo XXI de la
misma, para. su ascenso a sargento y empleos suce·
sivos hasta el de segundr> teniente (E. R. G.) a que
aspira, prestándose voluntariamente a recibir la ins-
trucción teórica y práctica. indispensabl.e para di-
chos ascensoe y al sufrir lo.~ examenes correepon-
dientes en las mislDa8 condicioues que los del cupo
de filas, el Rey (q. D. g.) ha; tenido a. bien :\oCceder
So la petición del recurrente, autorizándole .para. Boli-
.citar BU vuelta. a filas dentro de este segundo afio
de servicio, debiendo hacerlo nuevamcnte cuando se
halle dentro del tercero, pa;ra. terminar las prác-
tiCM y sufrir los exámenea que le falten hastlL ob·
tener la. decla.mción de aptitud pa.ra. BU ascenso a
oficial (Y.. R. G.), con arreglo a. 10 dispuesto en el
reg1:lmcnto apro\:Qdo por real orden de H de dicÍt.m-
bre de 1!H2 (C. L. núm. 216) y rcales órdenes dI!
18 de noviembre de 1914 y 22 de febr~ro de 1915
(D. O núms. 260 y 43), reflpectivamente.
De real orden 10 digo n. V. E. po.ra. 8U conoci.
miento y dcmu efectos. Dios guardell. V. E. muchos
aiioe. Madrid 5 de enero de 1917.
L"OUlt
seriar Cllpitá.n genera.l de la tercela región.
--
8UELDOS, HABJ:RJl:8 Y GRATIFIOAOIONJ:S
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder a 1011 capitanee de A¡-ti1lería. D. D~iel
Al~ Celaya. a.yuda.nte de campo. del Capitán
general de la. sexta. regi6n y D. Luis Cla.r6s lIarUn,
diatinado en liIi Pirotecnia. militar de Sevilla., la. gnv
tifica.ci6n de 600 pesetas anuales a. partir de 1.° de
febrero pr6ximo. por cumplir 108 diez· afioe de etec.
tividad en 8US empleoil, con ,,"eglo a. la real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios g'Il&"de a. V. E. muchOll
dos. Madrid 8 de enero de 1917.
. . LuQUE
~ Capitanes ~IOJes de la eegund& y selrta
regiones.
señor Inten1lntor civil de Guerra. y Ma:rina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
$lUla de ID.Dlem
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El ..~y (q. D.. g.) 8e ha. servido
disponer que el C8JaQor del ma.~ de IngeniC}nle
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COI< <i~tino en 108 talleres del expr.:laado ~I.
D. Pedro Ara.u GonzáJez, pase destiDóldo a la Co--
mandancia de Ingenieros de Toledo, en vacante de
plantilla. que de 8U claAe existe.
De reo.l orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guaro.e a V. E. muchos
añoe. ~Iadrid 5 de CoRero de 1917.
I
L'UQUE
Señor Capitán general de la. primem re@i6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
lIATRIMON108
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Ingenieroe Con de9tino en el teroer regio
miento de ZaI*ioresMinDdores, D. León Lizaur La.-
cave, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo en 18 del mcs próximo
¡asado, se ha. selvido concederle nueva. licencia. para.
contraer matrimonio COn D.• liaría Concepción Val·
derrama y Riobóo.
De rea.! orden lo digo n. V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 5 de enero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la. segunda. región.
•••
SecctaD di Justicia , asuntas leaerllles
ORDEN DE SAN HER'MENEGILDO
Exomo. Se.: El. Rey (q. D. g.). de DCuerd(). ~on
lo informado por la Asamble:J. ele l[l, Roo.I Y lhlll.ar
Orden do San Hermenegildo, ha tenido a bi'~n ~On·
ceder al teniente coronel de Iní'nlntería D. Jorge Ruiz
Irure. la. oruz y pla.cB. de la. referida. Orden, con la.
antigüedad de 6 de abril de 1916 y 15 de agosto
del mÍllmo afio, reepect.ivamente.
De reo.l orden 10 digo & V· E. .pam eu conoci·
miento y demA. efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
afloa. lfBfuid ó de enero de 1917.
AOUSTíN I;uQUZ
Seflor PrC8idente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rin&.
Sefior Capitán generaJ de la. quinta región.
-
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. .Asau:iblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha, tenido &. bien con-
oeder al teniente coronel de Ingenieros D. Pablo
Padilla Trillo, .. orus y pIa.oa de la. referida Orden,
con la. a'ntigüedad de 20 y 21 de mano de 1916,
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. JBl'& 8U conoci·
alÍ'Qnto y ~ú efectos· Dios ~rde 81 V. E. muchos
años. :Madrid 5 de enero de ,1917•
Beiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
seaor GenenJen Jefe del ~rclto de~ ea.
Abioa..
611 9 de enero de 1911 D. O. nWn. 6
Excml5. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCl1erdo con
lo infonnado por la ÁIi8lnbloo. de In. Real y Milita¡-
Orden de So.n Hermenegildo, ha. tenido a. bien con-
ceder al teniente coronel &J Infu.ntería D. Leonardo
Grande Canosa., lB. cruz y pllUla de la. referida. Orden,
COIl la. ant.igüedad de 5 y 6 de noviembre de 1915,
respect.ivamente.
De real orden lo digo a V. E. po.ra. BU conoci-
miento y demá8 efect06. Dios gUlU'de a V. E. muchos
años.•Madrid 5 de enero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.), de acuerdo con.
lo informado por la Asamblea. de la Real y Militar
Orden de &in Hermenegiklo. ha tenido u. bin.n con-
ceder al t~niente c(>Tonel de Infantería D. Juan ~b­
néndez )Iartinez, la. cruz y placa. de la referida Orden,
con la antigüedad de 22 y 23 de julio de 1916, res-
pectivamente.
De real orden lo digo a. V. E. para 8U conoci-
miento v demás efectos. Dios gU;Lnle a V. E. muchos
años. ~ladrid ó de euero de 191i.
AaUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ~Iarina..
&1101' Capitin general (le la sexta. región.
RETIRADOS
"Excmo. Sr.: Yista la insta.acia. que V. E. curR6
al Clln."cjo ~upremo ne (Juerra. y :.\Ja.rillll. en :JI de
o(·tuhre ú1timll, promoviua. Ill>r el primer tenip.llte
t1P. Cambin<'roR (E. R), retir"do, 1>.•TOR6 Alonso
V.¡quCTO. en llúl'l;c.1. <le que .qundc ¡¡in ··recto RU )le-
til'ÍlJn de 10 de septiembre anterior, soli(·i(~I.ndo ..;1
retiro: tcnil'nuo en cup-nta que dicho n;tiro IQ fué
C'llnc(·<1ido al rr('urr(~r"e por rt'nl ol'(l(~n d(~ 30 tle
oetubre (1(~1 ailO pr6ximo lJI18atlo (J>. O. núm. 215),
y I]ue el :lrt.. 37 de la ley con8tit.11I,jv,~ del Eji'r-
C'ito (le 2!l dp novjl'mhre de lii7il (C. L. núm. 3lii)
dispone! (~Oll t.mh clhridnd que b situación de rcti-
r.ulo (~g dl'finitiva, ('1 Rey (q. D. 1/;.), de .:\.Cuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
na y Marina., Be ha. servido desestimar la peti-
ción formulada, ya. que el interesado carece de derl~
cho a. 10 que 'Pretende.
De rea.l orden lo digo a V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 5 de enero de 19li.
X;VQUK
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y 'J[~na.
•••
Sea:lOD de IDstnICClOII. Rlñatamleato
, ClHPOS dlVmos
CUPO DE FILAS
Excmo· Sr.: Vista la instancia promovida por
Inocenta Jimp.nez Barrena, vecina de La. Roca (Bada...
joz), en solicitud de fjue pa.<;e al cupo de instrucci6n,
BU hijo Juan ~ern(',slO Arias Jim~lle7., el. Rey (que
Dios guarde). de a.cuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la inc1ír.a.da pro-
vincia. 8e ha servido desestimar díclw. peti.·i611, una.
vez que los Í1(,iles de revisión forman pa.:·te del
cupo de fi!a.'l del año en que se les varía la cla.-
sificación.
De real orden lo digo a V. E. Il3.Ta Sil conoci-
miento y demá.'l efe::tos. })jo., guarde a. V. E. muchoe
aiios· Madrid 5 de enero de 191i.
L'UQUZ
SerlOl' Capitá.n general lie la primero. región.
"Excmo. Sr.: El Rcy (!j. n. I{.) .~O ha. Ilcrvido
di1</)(l/Ipr (liJe Jos oficiales mo',dj<,.,s del C'lCl'pO (lo
Sanidad )fi1it.v f(lIC' lie rcl,wioll:La :L ~OlLti\lll:LCi611,
I);l.~('n n. cj('Tcer lo,; c::trgos 1]1\1' Hll 1 H [,oI;ibllLlI, allte laJl
c(.mj¡;ioncs mixtas (le rel'iut:urtiellto flu" ta/llbién sc
indican· . I I I i
1>e r('.al ord011 lo (ligo n. V. :F:. pa.m, 1111 conoci-
miBn'to \. dem6Jl cfedns. l)jo,; g"IL'l.rde ll. V. E. múc}¡08
aiíolj. :Madrid ú ele enero de 19li.
LUQUE
Señor Capitán general de Llo quinta región.
NO_BRBR Carre- ql1ll deben eJeroer
M~dico 1.0 •••••••
Otro•.•.••••••••
Otro.."•••• , ......
0\1'0 ..• ••.•..•
Otro ¡ ,
Otro :t.o ., ' .•••.••
Otro 1.° •••••••.•
Otro.••••..•. ,.
Otro .
Otro 2.° •••••. •••
D. Enrique Ostalé GODz!lez •••••••••.••. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de Zaragoza.
~ Agustrn Pariente de la Cruz •..••••••• Observación de Ja idem id.
~ Tomú Mancholas Prado............. Vocal de la idem id. de Huesa.
~ Domingo Sierra Bustamante ..•.•••• : Observación de la idem id.
• Demn Hern!ndez Irigaray ••.••••..•. Vocal de la idem id. de Logroño.
• Tomás Oliver Dlaz .•••.•.•••..•••••. , Observación de la ídem íd.
• Lino Sancbiz CataliD ••••••.•••••••••• Vocal de la idem id. de Navarra.
~ Francisco de la Pea. AAola •••••••.•. Observación de la idem i#!.
• JuaD Cerrada For6.... . •.••••.••..•. Vocal de 1.. idem id. de Soria.
• Miguel Echevarrla Mutlnes. .• • •••..• Observación de la idem id.
Madrid S de enero de 1917.
E)(cmo· Sr.: En vista del csnitl) que V. E. di-
rigió a estelHnistl'rio en 16 del mes próximo pa.-
aa.Uo, pro}loniendo para. que desempeñe, in~rinamell-
© Ministerio de Defensa
LuQOK
te, el cargo de delegado de su a.utoriww ante la •
Comisión mixt:L de recLutamiento de L1. provincia.
de Lérida, ~ comandante de Al'tillería. D. Benigno
D. O. nÚJD. 6 9 de enero de 1911 18
Anglada Salinas, el Rey (q. D. g.) se ha. ser/ido
a.probar la. referida propue8ta.
De real orden lo digo a. V. E. pa.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
añ06' Madrid 5 de enero de 1917.
I.:UQUE
Señor Capitán general de la cuuta. región.
DEVOU;CION DE CUOTAS
Excmo· Sr.: Vista. la. in!'ltancia. promovida por el
recluta del reemplazo de 1913 Emilio Solana Lamo,
pert('.neciente a la, ZO$ de Alba.c',·w núm. 24, en' so-
licitud de quo se le denlelvan las 250 P.~BCtas que
ingT~ó por el segundo .phzo oe la. cuota. miiitar; v
tenicndo en cuenta. que el inkre,'la<b fué dcstiuaclo
en 16 de enero de 1914 a.l regímÍ'.'nto Infantería
de Otumb..l. núm. 49. en e! que permaneció hasta. fin
de octubre del mismo año, que fué baja. por ha.ber
sido decL"lrado exceptuarlo por h Comisión mixta
de reclutamiento de 1."1. rrovÍ;¡eia de Albacet·, estan-
do, por tanto, varia<L."l. su clasificación despuég de
su incorporación a filaq y <.le ha.ber verifica.do el
depósito d(:1 referido l,bzo, el Rey (q. D. g.) S'~ ha.
servido desestimar In. inuicwla retición, con a.rreglo
a.l arto 2~H de la. lev d!' rer1utamiento.
De rcal orden lo' di~o a V. E. para IIU conoci-
miento y dcmás efectos. Dios gua.rda a V' E. muchos
a.lIOS· )Iaidrid 5 de enero de 1917.
LUQtTF.
SellOr Capitán ge:lernl de la tercera región.
ExC'mo. Sr·: Vista la instnuC'ia. 'luc V. 10:. eUI'R6
:L cqt.f' ~rinist'I'lÍo e ti:: del lIlPoS prúxilllo -P:l.q:t:lo. pro-
movida. I·()I· Poi ,,01,::.<10 dp.1 f('g-imient.o IlIf:l.;ltf'tÍ'L (k
.\ lrn:¡ nsa. núlll. 1K, .r 11 I·n F,,"c:Hlf'1l Rüv.·rl..··. e:. soli-
l'itud de 'lue le "o:l.n' UC~\'IIl~ltaII l:Lq 1.000 l' ~t.l~
qll(' n('¡:oqit/' ('U \;L llcl ..g-::,.j('11 e1(' H:l.c·¡ n,h el.' l:t
provilwi·l. de TarmJ.{olla, !,p¡!Í1n enrta (1 .. P"~o IIÍ!-
mero 1KO, ('xpedjda en 21 dI) od,llhre último, P:I.¡:t
Cl(:v:lr h C'lIotn militar: U:nicllllo en CUCIlUL q\V
no I(~ .111L "lelQ :udmil,i.tn, 1,.., indic¡vla. e:II'I.;L Ul' p:tgo
por n" ha lla.rMc eOllllll'l'ndid" Oll };L nnl onlen d(~
- () d~ octubro citado (D. O. número 221,i). el H.<·Y
(r¡. D. 1-".) ~ ha Men'Í'¡o resolver ql/f~ qC u"vllclvo.n
Ia..s 1.000 j>eqet.a.q 01' 'refcr('neill, 1;1.'1 cual,,, pcrC'Íbir{L
el individuo {IUO efeC'tu6 el uopC,IIit,), o 1"1. p. rllOtHL
apr)(lcracL"1. en (orma lCl-ffil. H~;:('íln di""p<lllc el articu-
lo HO del rcglllmento dictado IID'a. la ejecuf'Íón ue
la. lev de rl'c1utamientoJ
De' re;ll orden lo digo a V. E. para S\! conoci-
© Ministerio de Defensa
mi~ Y ldemú efectos. Dios gna.¡'de a. V. E. muchos
añO!!. Madrid 5 de enero de 19li.
LUQUE
señor Capitán general de la cua.cta. región.
8eüore.q Intendente ge~rnl militar e Interventor civil
de· Guerra. y Marina y del Protectoriclo en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista. lB. instancia. promovida. por el
soldado del regimiento In!a.ntería. de Burgos núme-
ro 36, Vicente Femá.ndez Buró;), en solicitud de
que le sean devueltaB J.ag 1.2;")0 pes':ta5 qu~ d·..poeitó
en la. Delegación de Hacienda. de la provincia de
León, según carta. de pago número IGZ, expedida.
en 24 de junio de 1915, para. elevar la. cuota militar;
y teniendo en cuenta que nO le fu~ admitirla. la in-
dica.<1."L carta. de pago, por no hallarse comprendido
en la real ord~a de 26 de Irul.)'O del citarlo año
(D. O. núm.. 115), el Rey ('l. D. g'.) se ha. IIervido
re~olvcr que se devuelvan las 1.250 p 'setas 11:) ri)-
íercmcia, l.aB cuales rercibirá. el indivirilll} que efec-
tuó el. depósito, () la persona. apoñera.da en forma.
legal, sc~ún dis!"one el arto 470 <.Id reg-la.m:nt~ dic-
t.:lflo pam la. ejccueión de la. ley de reclal'Lml 'Ilt-:.
De real orden 10 digo a V. F.. para. ::;n conoCI-
miento y demá8 efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
añ03. ~radrid 5 de cnero de 1917.
Señor Capitán gellcral ce la, stS-ptimn. regi6n.
Se::orc:;¡ Intendente ~cneral milit:1.r e Interventor
civil dQ Guerra y Marina. .... del Protectorado en
}Iarruccos.
DOCU~fENTACION
Cir,'ulw·. Excmo. Fir,: lo;1 Hey ('l. n, ~.) 8e hn:
Ilcrvillo (liql'0ncr '1UI' que:1e:l anu'a¡lo; 1'°1' 1:0.1,"1' Sil-
frid') cxtmvío, los documentos 'lile se ('XI"',,q;t.,1 .'11
1,'1. Hi¡;{uient.(' rdad611, , ol'!ell(~<:i('nt('~ n. l"s illo'iddllfl8
qlle ~c illclir-ar:,. arroba'lId" al 1.lrol'io 1¡elll!''', '¡t,e In..~
lLlltnr¡,I:vleq rulllt;,rl'~ 1I~lyall ell.~J'\l"Hlo I:l cx¡-erlir-i,'1JI
de p:t.so;. -por duplic.(\(lo a 10H fJlIP l'e r tclI"('(!1I al Ej('r-
cito y ,le ccrtifÍ<'ndf".l' <.Ic FervÍl'ios a los lir cnriaof1Of1
:L1I!'lollltnq.
De real oroC'n lo rli,~() a V. ¡.;. pn.r:t Sil conoei-
miE:'nt.o y llemá.4 ereC'toq. Dio~ ¡;uanle :t V. E. muchos
años. )Ia<lrid 9 de diciembre dc 1ti] IJ.
Sedor.•• '
ReIuUtt "'" • dt. ~
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Jet. que aulOrlazol11oe cSoeumlnLoe extrU'lacSoe
•
Cluel¿Ilo
) IL • • • I )19161r.;omte.. D. ros~ P~rel ••...•.. CQm.H . D. Jos~ P~res.
I •191~ Coronel • Fernando de la Sota Idem •. ) Francisco AuilcSn.
1915 • El mismo ••...•.•••. • El mismo.
191 • El mismo. •.•.•....•. • El mismo.
• • El mismo. • . . • . • • . . • . • El mismo. :e
1913 Comte.. p. Rom4n Peilarand•.. Coronel. D. Ju.n O'Donnell yI=Vargas.
Jl'eeba
4el doeumellto
8Ilt1'&nado
28 enero.
28 idem .
1 marzo.
. )
• marzo.
4. la aadft
~OXBU
4el.-.,.PJo'rillcda
.¿'l"tmUDA
Put1llo
NOMB&JU
Clue
411 doouaeDto
atram40 11 1Dia JI.
. 11--
Jos~ P~rez !)4nches••.•.• Alloje •• • Badljoa. •• , oK••••••. Antonia.... ase 2.· reservl.
Teodoro Gonúlu Alva-
rado BadljOI [dem Francisco.. uanl .. , Idem , .
Tuan Clemente Mullos ••. Almenórl- .
, 'lejo. • . •• ldem ••• Ap.Un ••• Fr.:u::isca... dem .••••.•..•
Di:¡o Gonúlez Calero .. Hornachos. • \lID ••• .• lI.rla. . • . • . d~m..... • .•• Se ignora ••.•••
Uo Garcfl Cordero •..• Almendral. • 8eIlito •.•. Mercedes ••• Idem \ .
lFernando Sorilno Sal.... B&dajol ... Badajol ... Pedro..... Ulna....... dem ..
Vicente ]lIramiUo Poyea.) • F~Jix .••. Josefa •.• .•. dem., ••••....
Augel Rodrl¡ueJ Ro..... ViUafraaca •
Barros •. Badljos .•• anud••.• Isa~J • • • • .. dem.......... ~Fc I '1Modelto Olmo Arro o.•. VaUecaa .•• Madrid... dr6t MarI Idem.......... 15 sebre. 1915 ubt. l.- D. Pablo V.5 uu Mayor•. D. os~ .Blclll.
Hcliodoro Agaileea ;~res Monserrat. Valencia.. íc::ente ••• Marl........ se I.a reservall 61marzo.1191 Comte.. G6mez •••.••.•.•.•.. Comte. • ~mlho Gómel.
Vicente Muilol Guerrero. Valeacia de
e
Aldntan. Badajos.. ~iix ..•.. Antonia... ., )
anuel Sinchez Blúqucl. Nelll ••••• Avila ••••• nndlco. MarI........ 1 mano.
raelto Tal.ya Gonatlel. Calaada Ca· ,
latrlva ... C.Real ... os~ Juana ....... Pase2.·situadón
, I mismo •••••••••..••• Idem ••••. IdeJD ••••• r* Juana ••••••. Fe de soiterfa ..
'Delfino OIes P'ernbdes • Lala León...... Diego Eulogia..... asu.-situación
El mismo '....... • .... Idem. Idem '.... Diego Euloci..... . Fe de solttrla ..
Eugenio Prado Alies. ••• Villancovla Idem ••• • RelDú.... eronima.... PlSe~.a reserva
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• Blls Rodrlguel.
• Jos~ Bellido.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
Iglesias ..•.•.•....•• T. cor •.
D. Jos~ Capdep6n ..•. Comte .
• tuis FontAn .••.•.. ldem ..
19 13 oronel. Gnu ldem ..
1911 Idem ... Carnicero .•...•••..•. Idem .•
1'11 • El mismo............ •
19 11 • El mismo............ J
1911 " El mismo. .•. .• ... . . . •
191• D. Aurelio Garcfa Mon-
león •.•••.....• CaPitAn·ID. Jos~ Gucfa Bolill.
El mismo. • • ••• • . •• • • • El mismo.Ilidem .1191"
1 agosto
8 junio.
9 abril ..
8 idem.
8 idem.
1 agosto
21~idem .
1 agosto
8 Cebro.
1 agosto 191. ubt. 1.-1 • Pablo Vignote ..••• IMayor. 1 • Jos~ B!esa.
31 mayo. 191• Comte..\· Carlos Barbancho!T. cor •. ! " FedericoRamiroTo-J Perea J I ledo.
20 dicbre 190 Idem ... ,. Ciriaco Tejerina ••. [dem • '1" Pelayo Latorre.
,se ienora .•.•.. Coronel. Moreno........ .•..•. om.H . • Miguel Ruil.
31 julio. IQI. Idem... \1). F'eroa!1do Benftez Idem •. \ ) Antonio Cánovu.) Camino ......•. , I Martlnel.
II1sePbrel 19o Idem ... 1. AntonioVacaAlberto Idem .. 1) F~lix Orte¡a Viejo-bueno.
• JOlquln Benl¡es.·
" Roque Capelo.
) Aurelio S. Monlcón•
Santla¡o Bonilla Herdn- .
., del••.•••••.••••.••.• Vi11arejo .• Madrid•••• Romtn •.•• Loreosa .•.. Lic.a absoluta .
ITom" León Siel •••.•• ; Adamus ..• Córdoba.. uaD •.•.•• M.a Jo~r.... o loltetfa •.2.&.. Jos~ Vloque Moreno... El C&rpio .. ldem ..... lIan\lel EIlsa dem: ........, Francisco Haro Guijarro. aaeJa ..... a~D...... ntODio M.rl Lic.- .bsoluta ..
~os~MartlneJ Martines .. Sta. MAria. Murd..... nrique •.• Rosario..... dem.•••••...•.
Mi¡uel Galve Garda •••. ViUarroy•. TerueJ.... 0S4! •••••• P'naCsa ••• Idem ..••...••
IJos~ Ferrando Casanova. Benif.lr6 •. Valencia •. * Josefa....... dem ••.......
Vicente MartInes Serna . Albatera .. Alicante••• -' ••••• })olores•••.• Pase l.-situación
~Ime Slnches Gonúlves. Elche .•.•• ldem ••••• ntonlo .•• Marla •..••
3 - /. iceDte FenaUou Fon- '
.. testat MalJlfaaar. Valencia.. Ic:ente M~Duela Uc.a absoluta.
lamael L1or~ns Bueno ••• Barni .•..• COrula •.•• 8artolom~. Onnen..... ase situación ..
IFeaaciaco Sanchls Villar. Maniaca ••• Valencia.. randsco. VlCCDta •••• dem .....••...
ISalvador Vila CarboneU . Albal •.••• Idem .•••. I~ador .. Vic:enta ••••. Idem ••.•.•.•.
Ricardo Vento Martl Valencia .. Idem ~adOC'. Marl dem ..
o.quln Alberca Garc:fa •. Rojalea .••. Alicante .• Antonio ••• CoDCepdótt • Pase de Caja ..•
('uan Bui¡ues AlcDlio .•• Elche ••••• Idem .••••
•
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• Nicolá!\ Fenech Can'
dellot.
• Jos~ Reguero.
• RaCael Cantón.
) Slmóo P6rea.
• Arturo Cudado.
.Carmelo Cervelló.
• )056 Villas.
• MllDuel Vidal.
• Miguel Villalonp.
• Juan Roca.
~ Jos6 Moragues.
• Juan f;abot.
el....Nombrel
1e!'el que Illtorilal'OlI 101 dOCUlllell&oe ftúaT!adOl
D. pablovaleroparais~comte. D. Felipe Arce Jorge.
• Aurelio G~rclaMon- Capitán. • Jos~ Garcla BoraD.león ••...•.••..•
• Pablo Valero Parabo Comte. • Felipe Arce Jorge.
• Pascual Aguado .•.. Subit.21 • Baltasar R a m Ir ea
Sendra.
1914 T. cor ••
1914 Comte..
1914 To cor,.
1915 Subt. l,a
191o/ltd. 2 .... 1. FranciscodeLedesmalOficialJo
1911111. cor•.• Fernando San pedrol
1915 Comte. • Eduardo Garela ••.. Se ignora.
191sllIdem .. El mismo .••••••.••..
;9°~1 ~ I · IT. cor ..1910 Com.*-, D. León Gil del Palacio Idem ..
190 Coronel • Arturo AlvareaMal-
donado ••..•..•. ICom.te •
• Rafael Huerta ••• o' Idem •.
• JosE Nl1ñel ..••.... Coronel
• }rrancisco Lamas .. Mayor.
1907 Coronel • Enrique Carlos Com .t~
I ldem .. El mismo T. tor .
1915 ldem .. D. Jos~ de Nouvilas Comte .
1915 Idem .. El mismo T. cor .
1900 ldem •• O. Francisco Florit ••• Comte •
1 agost O
1 idem.
1 idem.
1 idem.
~eoh.
del dOClUlllento
utraña40
Ola I Mea I Afio 11 m...
11.. i" . -==:==::::::======CJuedel documento
utrnlaclo
d.laaa4N
IIOIOU
4elpa41eProYIDola
1....'1''OLUJIU
Pueblo
.0IOa.f
Antonio Brotónl Canto •J/Rell~n •••• IAlicante ..• ~toniO.•• Gerarda .••. ~ase de caja ...
a O ua AlealA de3· .< .1 nROndaGrau ~ Chisvert.!castel1ón •. Dln Dolores dem ..
¡Bernardo Senabre Ochoa. x ...•••. tAlicante ••• oaquln ••• Teodora ••. dem .••.....•
IJo.~ Vilalta Gutu ••••.•. almes •.. L~rida.... amón .••• Antonia .••• Uc. absoluta •••
4 • .
'{RamÓn Bune. Caud..... • Andr&
r~_ Po" ••• o. Barcelona.. Ram6n ..•• Teresa .•.• ¡dem ••....••.-. 1 idem\ADdldoAleoc:eb'Jim~D VlI1anuen .
a de Gormar SOria..... Rosendo .• Tiburda.... Pase ac. cupo. 1 ocbre.
S •(Marcellno Jlm~tlel Cura. retl1n •••• Idem •.••• nda1ec:io •• CataliDa •••. dem excepción 1 agosto
Manuelllm6nea Castella.
V001.................. ria ........ Idem ••••• ndalec:io •. Aladrea ..... Idem.......... 1 idem •
lctor Malu Arrilucea •• Vltoria .••• Alava ••••• Roque •••• Ilfe1itona •.. ase 2" reserv
. _1' ycert. solterla. 15 ocbre. 1913 oronel D. Gregorio Prieto Com.... D. Enrique de Colsa.
Romm AlODIO Portu¡al. Madrid .... Madrid... :no•••• DomiDita ... e na. activa. 18 julio. 191 ldem.. • Eduardo Oliver tdem. • Ramón Varda. t
An.elmo Arriaalta1a¡a Se./ . .
gurola .••.•••.••••.••/¡VitOria .••. AJan..... Jetano .• Catalina. •. .0 solterla.. 6 marao. 191 ) Ruperto Tom~..... • El mismo. I
Ramón Knorr J Ortilde. . . . ta D. Leopoldo Torlblo
Urlte •••..•••.•••.•• ldem • o••• Idem ••••• Romk•••• PUar ••.••• 1 agOllto 191 • Ricardo Iglealu •• Com.. Guti6rrea.
Manuel Trao Banen ••••. Pasajes. •.• Guipdlcoa. ntomo:••• Francisc:1I • .• el. l.a situación. 1 dibre. 1911 . cor.. • Franci~co Boluga.. Idem.. • BartolomES~berbiol. i'
,uan Lavln Herrero. . . . • arrio ••. Santander. uli!D •.•.• Maria •••••. Idem situación. 1 nobre. 1907 Coronel • Dimas Martlnes ..• Idem •. • S~ntos Almu'lanao
6 a (Manuel Gómea Gó:nea. • • adrid. • •. Madrid.... Alberto •.• Dionisia •• '. ldem. ••••.•. 1 idem • • El mismo. . . . . • •• • . • . • El mISmO.
..• 'uan Nlfdea .Santos. • • • •• orre1&vega Santander . ermo•. Soledad.... dem.......... 21 marzo. • El m!smo .•••••••.••. Coa:.... D. J?sE Oteglll.
~O.16 Somovi1la Teresa... ntander. Idem ••••. *,..... Eustasia •••. Idem.......... 1 dicbre 1909 • El mIsmo ..•.••.•...• Capltin.• :Eduardo Arias.Icent~HllladoFltnánd Idem .••••. ldem •.••. icente ••• CAndida dem.......... 1 nobre. 1. cor • D. Benito MArquel •••• Com te. • Valentln ~elgu.areehno P~reaG6mel •• Riotuerto •• Idem ••••• llauricio •• Florencia Lic. absoluta... 1 agosto 1911 .ronel.• Adolfo Crespo .•••. ldem '. • J0560tegul:randlCo RtvII Salas. •• .antander Idem.. • • Francisco. Brfgida • . . • . ase situación. . 1 Dobre. 1907 ldem.. ) Oimas Martlnel .... tdem .. • Santos A'mld.no.
V {Merlo d adt ' l )Miltuel Primo de Ri-¡
alenUn Rula Lópel o... de Sotoa Burgos .•.• Felipe •••• Brlgida •.•. Cer\. servicios. 31 julio.. 190 tdem.. vera ldem.. ) Germán de Castro.
C , •••••.•.•..lE: uevII... I ¡pltanioSordoRodrigue Rlilloba ••• ¡Santander uan ...... Marla ...... l.ic.absoluta ... 22sepbre 1907 T.cor... DanierJurado ..... Idem ... Jos~delaTorre.
Ricardo Gómea Martlnea. orrel....ega ldem ••••• RuJino •••• Enc:aroadón. Pase situación. • 12 abril.. 1912 tdem .• • Luis Cubero .••• ; •. Idem •. • Enrique Gómel.
lSeveriano AloDIo GarranAdel. Luarea.... Oviedo ." ) ".aria. . dem ' 1 a gasto7••.. VdolCo Rubiera Meana... ijón .•••• tdem .••. Manuel •••• Filomena... dem I 1 idem .alenUa Monje Langaa.. itoria •••. Alan ••... (l'ranciac:o . Francisca •.. Lic. absoluta. .. 12 sepbre1~ Vara Gondlea •••••• Villaurreu· I
I !la •••••• Zamora ••. Mateo .••.• Mónica ••.•. dem ilimitada. 'IIS ocbre
..... )~arlanoPalomino Garda. Pireja ••. Guadalaja Pedro ••••• Francisca ••. ldem temporal I 4 Cebro
p ull Degult Carreru.... oruda.... Corulla ••. . Enrique. D.a Carmen. Idem ilimitada. 15 mayo
1
Me.
drO Gbot Cabot...... Puebla. Baleares.. • Francisca... ase exc. cupo '!I 1 ocbre&g~el Ri~1I Ri 011 .... oller ..... ldem .... BernardO.. l\fupriu ... Uc. absoluta ... i 1 agosto
..... ~ Illto.Palhaer terrasa •• CaiviA....• Idem •••.• Benito ..•. Margarita.. Pue de Caja.... 1 idem .
::»eba.tim Baup Saume.. etra •••. ldem ••••• butim .• Margarita... te. ilimitada... IS octbre
AdollO """do Ro...... olm' LIem ..II~ Coo<epd6o. U~ , ,1 1 7 d'bu
.
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Miguel Vaello.
Gonzalo Chac6n Bi-
neto
I
el....
•
Nombft'l
JeIM que autorlu.ron lo. documento. eztra1'1ado.
I
19121/COI'Onelll Migue) de EliJaicln.¡Comte ,¡ •
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D. O. nÚDL 6 9 de eoero de 1917
EXCEPClONB8
Excmo. Sr.: En VÚlta de ID. comunicación diri-
gida. por V. E. & este Ministerio ~ifelltando q,ue
las Comisiones mixtns de reclutamiento que se m-
dimn en In. sigui~nte relación han acordado excep-
tuar del servicio militar activo a. 108 reclutas qua'
figumn en ella, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner so cumplimenten dicbos acuerdos.
I>e real orden lo digo a. V. E- para su conoci-
miento y Jines con~gUlentes. Di08 guarde a V. E.
muchos anos. .Madnd 5 de enero de 1911.
Gobernación, de 14 de agoeto último, fué desesti-
mado el recurso de alzada. promovido por I~ re-
currentes contra el acuerdo por el que fU.:ron decla-
rados soldados 8US citadOl! hijOll, una vez ~~~~ iodi-
cados fallos ere..n firmes por no haberse reC o con-
trn. ellos dentro del plazo legal, el Rey (q. D. g.) 8:.' ha
servido disponer que los recurrentea se atengan :lo lo
resuelto por el indicado llinisterio en Ja. reo.l orden
de que queda hecha mensi6n.
De rea.! orden lo digo a V. E- para 8U conoci-
miento y demás efectos. Dio8 guarde a Y. E. muchos
añ08. Madrid 5 de enero de 1917.
LUQUE
Señor General .en Jefe del Ejército de E6paña. en
Africa.
LUQUlt
Señor Capitán general de la segunda región.
Madrid S de enero de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Jua.n
lIerebin Na.JU'ró, )Iigue! de la, Torre Derraros y
Bwtólom6 Cllbello Carbacho, vecinos de Yunque'1L(M~), en roourso de alzada contra el fallo de
la Comisión mixta de reclutamiento de dicM pro-
~ncia; por el que fucron declarados soldados Fran-
CUICO .Merché.n -'lcrena., lliguel de la Torrc RUÍz y
AntonJo Oabello Rivas, hijos de 106 recurrentes;
resultando que por recJ orden del Ministerio de la.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. Cursó
a ~te Ministerio en 14 del mes próximo 'Jla8ado,
instruído con motivo de babel' alegado, Como sobre-
venida.'después del ingreso en ca;'" el soldado Félix
Doming:> Garriga., la excepción del servicio q u~ .'le-
ñala. el caso 1.0' dcl art. 89 de la ley de reclut&-
miento; y aparecicndo comprobados todos los re-
quisitos que se exigen para. poder disfrutar de dicho
beneficío, el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo acordado por la. Comisión mixta. de re~lutaatien.to
de la provincia de Barcelona, 6e ha servido decla.me
exceptuado del servicio en files a.l interesado, como
comprendido en el caso y a¡-tículo citados y en el
93 de la referida. ley.
De real orden lo digo a V. E. para su cODoci-
Señor Capitán general de la scxta. región.
LUQuE
Excmo. Sr.: Vi8to cl cxpediente' que V. F.. curHó
!lo este ~r¡nistcrio en 4 del ro!'" próximo lX¡a;\r!o,
instruido COn rootiv() de haber a1c¡;:8A'lo, como ~obre­
vcnida . dCllpu('s del in~re"o cn C<Lj:I, dd soldn.tlo
Valentín A\1JIO!.n. Osoro. la cxcl'pci6n del scrvicio
quo 8cilo.'lln. ,,1 ca.~o 1.0 del a.rt. H9 dp l:t. Ipy rl~ re-
clutamiento; y n.pnmcicnuo 1'0mprobruJo todo!! los
rOquisitos quo se exi¡¡;en para. poder uisfrutar tl'l
dicno beneficio, el Hey (q. D. g.), de coufonnidn.d
con lo acordado por la Comisi6n mixta. de redula-
miento de la provincia. de Guipúzco.'l, ,':e In !Iervido
ded..ull.l' cxccptu.'1do del servicio en filn.!! al int.~­
rc.!lado, como comprendido en el ca.~o y articulo
citnoOl! y en cl 93 dc la referida lcy.
De real orden lo digo a Y. E· pnrn. I!U conoci-
miento y kiemás efect08. Dio!! gl1arde a V. E. muchos
ariOl!. Madrid 5 de enero de 191i.
Señor Capitán general de la. cuart3. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a. este ':&finisterio en 30 de noviembr'~ último, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado P·:dro
Gra"JJoM. Malrich, la excepción del servid') militar
a.ctivo, comprendida en el caso noveno del arto fl9
de la ley de reclutamiento; y rCllull.ando (¡u'.' la
herma.na huérfana es m3.yor de 19 años v se halla
útil para el trnbajo, el Rey· (q. D. g.), de acuerdo
con lo pro'puC8to por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia. de Gerona.., se ha senido
dCSéstim;,r la excepción de rcfcrCllCí:l. por no e'_~tar
cGmprcndida en los preceptos del art. 93 de la. m·.ll-
cionad3. J.ey.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y idemás efectos. Dios guarue a Y. E. muchos
a.ños. }Joorid 5 de enero de 1917.
COJllIatODM
mis&a.liIoJllbr. ae kle reclDtu
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Soldado,Pedro Madas Bernat ...• Zaragoza.
e Jos~ Esteba Paterneras .. Gerona.
e Juan Alejandro Cuadrado. Córdoba.
• David del Rlo Pascual ••. St,ria.
• Santiago Prieto Gómez .. León.
• Enrique Ros Llopis •..•. Valencia.
e Francisco Pelisco Ramos. Guipúzcoa.
Gregario Moral Mancebo. León.
Simón Garcla Calonge .. ' Palencia.
Luis Castrp Benítez Badajoz.
Seratin Castillo Pérez Santander.
Francisco Gisbert Barto-
meu •. . . . . •• . ....••. Tarragonl.
José Bernat Forcadell .•.• ldem.
Rlmón Ballbe Barnola ... Barcelona.
Manuel Rubio Guerrero. Sevilla.
Juan Romero Ramlrez ..• Idem.
J Jos~ Marco Figueroa Idem..
José Ferrer Domingo Valencia.
Julián RO!laJ~n Sánchel. .. Idem.
Juan Juncosa Soler .•..•• Tarragona.
Joaquln Terrado Torrijas. Teruel.
JUdn Plácido Burell .•.... Gerona.
Angel Jiméncz Camacho.• CAceres.
• Joaquln Romero Poveda . Alicante.
J SeblltUn Torr~naCanals. Allrcelona.
• Jusn Grau Marchs . . . . • • Tarragl)na.
• Joa~ l'-.bregu Vidiellas •• Idem.
J los~ Vilanovas Corta ...• CoruM.
t Pedro Aran¡uren Larrs-
daga. . • • ... • • . . • . • . . .. Guipdsc:o•.
Manuel Pérez DomlngueJ. Huelva.
• José G6meJ Rubio ...•.• Almena.
Jo.~ Jim~nez Gallego .•.• M4IagL
Fernando Moral Diego ••• Bilbao.
Jos~ Mario Iglesias ...•.• Oviedo.
Diego Francisco Rodrl·
guez Delgado. . . . . . . .. CAceres.
• AntoUo G6meJ Pascual. Sogovia.
~ Mariano Virto Areta..••• Navarra.
• Francisco Herrera Arme-
na . . . . . • . . • . • . . • . . . •. Córdoba.
• Andr~ Fernández Galán. Ja~n.
RectOD"
Africn .••
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miento y ¡demás efectos. Dios ~e a V.E. muchoe
aiioe. M8idrid () de enero de 1917.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
& este Ministerio en 16 del mes próximo JlBIIBdo,
in&truído con motivo de haber aJ.egado, como' sobre-
venida después del ingreso en c:a¡ja., el soldado Ri-
OBl'do Angulo Moreno, la excepción del servicio mi-
litac &ctivo, comprendida en el caso 1.0 del arl. 89
de la ley de reclutnmiento; y resuliando que Un
hermano del intere33do contra,jo matrimonio después
del 1.0 de enero del año en qu.c éste fué aJisUUio,
-circun&!ancia; que no produce causa. de excepción
. en virtud de lo prevenido en el art. 99 del regla.-
mento para. Ja. aplicación de la. ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
d.e nurg08, se ha servido desestimar la. eXOilpción
de refereocia, por no eaQl¡' cOIDJ>rendíd& en 108 pre-
-ceptos del arto 93 de la. menclOnada. ley.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento 1 !demás efect08. Dios guarde a. V. E. muchos
&ñ08. Madrid 5 de enero de 1917.
Señor C&piián general de la sexta. región.
Excme. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de Melilla cursó a este MinistErio
~n 14 del mes próximo pasado, instruído con mI)-
tivo de haber alegado, como sobrevenida dlespués
del ingreso en ca~ el soldado Vicente Ibáñr)z Mar-
tínez, la. excepción del servicio que señala el caso
primero del o.rt. 89 de la. ley de reclutami::nto j y
apa.reciendo comprooodos todo8 los requisitos que
ee exigen para. poder .disfrutar de dicho ben.:lficio,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo aieorda.do
por la Comisión mixta. de reclutamiento de la pro-
TÍncia. de Logrofio, 10 ha. servido declarar exceptuado
del lervicio en filas e.1 intere88do, Como compren-
dido en el calO y arlíoulo citados y en el 93 de 1&
!'Blerida. ley.
De re&.1 orden 10 digo a. V. E. p801'& IU conoci-
miento 1 demás efect08. Dios gu.o.rde a V. E. muchoe
aliOlI. -Madrid 5 de enero de 1917.
L"uQuz
SeAor General en Jefe del Ejército de Elpe&. en
Afric:a..
INSTRUOCION
Excmo. Sr.: Vilta J8, insta:noia promovida por el
recluta. del octuaJ.. reempla.zo, númeroS del cupo
de~ (Ouenca), Carl08 Ga.rcía. P1a&a, en soli-
citad dé ~e se le dispense de la pnl8an~i6n del
oertitícado de Blptitud, el Rey ~. D. g.) 88 ha. servido
desestimar la indi<2l.da petiCIón, en virtud de lo
Uiapuesto en la re&il orden de 20 de noviembre '6l-
timo (D. O. núm. 263).
De real orden \0 digo a V. E. parn. su conoci-
miento y demú efectas. Dios~ a V. E. muohos
&ii08' Ilaldrid ti de enero de 1917.
LuQUE
8eaor C&pi'án general de 1& primera regi6n.
mUTILES
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
ftJQlÍü6 • es\eMinisterio, instruídos COn motivo de
© Ministerio de Def sa
haber resultado inútilOl ¡ara. el' eervicio milit8l' los
individuos relB.cionados e. continuación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por la.
Junta facultativa de So.nidad -Milita.r, se ha. servido
disponer que se sobresean y a.rchiven diohos élX-
pendientes, una. vez que no procede .:;xigír respon-
sabilidad a persona. ni corporación a.lguna..
De real orden lo digo. a. V. E· paPa. su conoci-
miento~ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
añ08' 'MaPrid 5 de enero de 1917.
LuQUE
Señores Capi tanes generales <iD la. segunda, tercera,
cuartD, sexta y octava.. regiones )" de Cu.nariaB.
I ....
Re41ción v¡ue se cita
SEGUNDA REGION
Gregario Pérez Ramírez.
Antonio García Ram1rez.
HiIBrio Amador Ubeda.
TERCERA REGION
Julio R':>IDcro Calderón.
Andrés Pérez Crespo.
CUARTA REGION
Juan <A:i.rréMercé.
Juan GaTriga. Nicolau.
SEXTA REGlON
C~ilio Roldán Unquera.
OCTAVA· REGION
:Manuel Pérez García.
CANARIAS
l"fllpe Erpósito Reyes.
J09é Guerra. Mungufa.
¡Mndrid 5 de enero de 19817.-Luqu8.
--
REDENCIONES
Exomo. Sr.: Vista la i~8ta.ncia promovida. por ~
J Ollé Ga.rcia Alwrez. VeCInO de Len~le8ia. conceJo
de Bcal, provincia de Orledo, en lolicltud de que le
leaD devuellBls 1ILI 1:500 pesetaa que in~ en la
Delegación de Hacienda de la citadi. pronncia, leg6n
.CW'1iI. de ·¡:Rgo n6m. 51, expedida. en 26 de Bg08tO
de 1912, p&.I1L redimir del 8ervicio militar activo
a. su hijo Avelino García. 8u~ez, recluta del reem-
plazo de 1911, perteneciente a. la c:a.ja. d::l recluta de
Tineo núm. 103; ten'iendo en cuenta. lo previlnido
en el a.rt. 175 de 1& ley de reclutamiento de 1l de
julio de 1885, modificada par la. de 21 de agoeto •
de 1896, el Rey (q, D. g.) le ha. servido resolv~r
que se devuelvan 1811 1.500 peseta¡! dél referencia.,
la8 cuales percibirá el indi,Qduo que efectuó el de-
p6rito o .. pensana e.'Jl()deraifa en forma. legal. seg6.n
dispone el a.rt. 189 del reg~ento dictado Jl&l& la
ejecuci6n de dicha. ley.
. De reaJ orden lo digo a. V. :& ¡ara. BU conoci-
miento y demAs efectos. Dioa ~de a V· E. machee
años· IIaldrid 6 de enero de 1917.
''LUQtJJt
Selior Capitán general de la séptima. regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Inteneo.tor
civil de G~ y Marina. l' del ~~rado en
:M'&rroecoe.
D. O. n'6m. 6 9 de enero de 1911 •
El Jer. ~. la BeoctÓD,
MtlIUJel EitlUf'IItI
•••
DISPJOSIClONEI
ele la Sableaeart. '1 8ecc1oael • tite ........
'1 de"~ catn_
REDUOCION DEL SERVICIO EN FILAS
Lt1QUE
Señor Ca.pitán genernJ de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la. inatoncia. prom~da por Sal-
wdor Chuliá SB8tre, recluta. del reemplazo de 1911,
~eciellte a b zOnJl,. de Játiva nÚlIl. 20, en soli-
citud de que se le devuelvan las 1.500 ~setas que
i~ó para. rE;dimirse del servicio militar, y te-
niendo en cuenta que el interesado se acogi6 a. los
beneficios del real decreto de 19 de diciembre de '-'01 de In..........I
1913, y que la. :reol orden de 27 de octubre de 1914, H\\I lUUIQ"1
dictada. por el Ministerio de la. Gobernaci6n, pre- DESTINOS
oeptÚ<1. que los indultados con arreglo al decreto ci-
tado no pueden hacer valer su condición de ex- Circular. De orden del Excmo. Señor liinistro d&-
cedente de cupo, y han de servir en filae o redi- la. Guerra, queda. sin efecto el destino a 1& Escuela
mirse a metálico, el Rey (q. D. g.) se ha. servido Superior de Guerra del soldado Félix Cervera. García.,
desestimar h indicada. petición. dtel regimi~to Infantería de Gravi!linas nÍlm. 41'...
De real orden lo digo a. V. 'E. para su conocí- dispuesto por circular de esta. Sección de 2 del a.ctuaJ~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos y su vacante en 1& citada. Escuela será cubierta.
MOl!' Madrid 5 de enero de 1917. por. un soldado del regimiento de Tetuán núm. 45,
• designado por el Señor coronel de este regimiento.
que dispondrá se incorpore a la. mayor brevedad.
Dios guarde a V... muchos a.ños. lladrid 8 de
enero de 1917.
Excmo. Sr.: Vista la. instanCia. promovida. por don
Mariano Martín Adiego, vecino de Rueda. de Jalón,
provincia. de Zaragoza, en solicitud de que a su hijo
Fausto 'Martín Perul~n, soldado del regimiento In-
fantería. de Galicia. núm, 19, y acogido a los bene-
ficios del art. 267 de la. vigente ley de recluta".
miento, se le a.utorice pa.m. optar por los que otorga.
el 268 de la. misma, el Rey (q. D. g.) sena. servido
desestimar dicha. petici6n, con arreglo a lo precep-
tuado en el arl. 276 de la, mencionada. ley.
De rea.l orden lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aliOlI. 'Madrid 5 de enero ,de 1917.
~UQUE
8eiior Capitá.n general de la. quinta región.
•• •
Ieccl8D de lnstrucclOD. RPlIatamlento
, cuerDOS diversas
HOJASo DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor
,Ministro de la. Guerra, los jefes de los centros y
dependencia.s donde m.diquen la.s hojas de servicios
y de hechos de los a.rchiveroe terceros del Cuilrpo·
de Oficinas militares que figuran en el «Anuario mi-
litar» del alío próximo pasado con los númilros 11,
12, 13 Y 14; la.s de fos oficiales primeros com-
prendidos en los números 55 y 57 j las de los oficiales
segundos incluídos en los números 52 a.l 66, ambos
indusive, y la.s de los oficiales terceros señalados
con 108 números 48 al 55, se servirá.n remitir Bl
esta Sección copias conceptuadas de dichos docu-
mentos, cerra.da8 con fecha. corriente, a. los efectoe
de c1a.sificaei6n de o.ptitud para. el a.scenIlO.
Dios guarde 81 V. E. muclios olíos.Madrid 8 de
enero de 1917.
11:\ J.r. •• 1& Becclóu,
foil Mula Ffa"C¡,
© Ministerio de Defensa
